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Выпускная квалификационная работа А.В. Достоваловой развивает и углубляет тему, 
работать над которой Анастасия начала еще на 3 курсе. В ВКР рассматриваются лексика 
кхмерского языка, связанная с рисоводством. При этом автор изучает как хозяйственный 
аспект рисоводства, так и ритуальный. Таким образом, рассматривается и лексика 
материальной культуры (части растения, типы полей, способы обработки, орудия труда) и 
лексика духовной культуры (культ божества риса, праздники сельскохозяйственного цикла 
и пр.). Исследование имеет не только «внутриязыковой» аспект, но и сопоставительный. 
Используя электронную базу мон-кхмерских языков и этимологический словарь, Анастасия 
пыталась выявить и представить в своей работе слова-когнаты из различных мон-
кхмерских языков, относящиеся к рису и рисоводству. Последнее, безусловно, украсило 
исследование. 
Работая над ВКР А.В. Достовалова проявила себя как способный и перспективный молодой 
исследователь, исключительно инициативный и обладающий хорошей научной 
интуицией. 
Представленная к защите работа прошла серьезную апробацию. С докладом по теме ВКР 
Анастасия выступила на традиционных «Маклаевских чтениях» в Музее Антропологии и 
этнографии (Кунсткамере) РАН. 
Работа А.В. Достоваловой представляет собой самостоятельное исследование, основанное 
на тщательном изучении большого числа источников, в том числе, малодоступных. В 
работе исключительно подробно рассматривается одна из важнейших составляющих 
традиционной кхмерской материальной культуры и ее отражение в кхмерском языке. Вне 
всяких сомнений, работа достойна высокой оценки, а ее автор – степени бакалавра по 
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